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1849　ある-
1850　いわてけん
1851　おに
1852　かいせつ〔する〕
1853　かえり(かえる)
1854　かがくてき
1855　かきかた
1856　がくもん
1857　かをぽう
1858　きしょう
1859　きふきん
1860　きほんてき
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1861きゃっかんてき〔な〕　客観的
1862　きゅうこう
1863　キロ
1864　くらす
1865　くわしい
1866　　ぐん
1867　げいじゅつ
1868　けんちく〔する〕
1869　こうえん〔する〕
1870　ごうかく〔する〕
1871こうぞう
1872　ことわざ
1873　こぼん
1874　こんにち
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1875　ざだんかい
1876　じこくひょう
1877　しそう
1878　しゅかんてき〔を〕
iMr'仝
1879　しょうきょくてき〔を〕消極的
1880　じょせいてき〔を〕
1881　しんじゅくく
1882　しんぼてき〔を〕
1883　しんり
1884　すがた
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1885　すぎる
1886　スタイル
1887　　せいき
1888　せっきょくてき〔を〕
1889　ぜん
1890　そくたっ
1891　そろそろ
1892　だいいちホール
1893　たっ
1894　たま
1895　だんご
1896　だんせいてき〔を〕
1897　ちいき
1898　ちしき
1899　ちず
1900　ちゅうしんち
1901つつむ
1902　でんとうてき〔を〕
1903　でんぽう
1904　とうきょうと
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且906　とやまちょう
息907　にしいわいぐん
且908　にはんてき〔を〕
且909　にゅうがく〔する〕
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19H　にんげんてき〔を〕
19呈2　はねだ
1913　はんつき
1914　ひらいずみ
且9且5　ぶんかてき〔を〕
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II.3　ことわざ　など
おにに　かをぽう
ぜんは　いそげ
たまに　きず
ねこに　こぽん
はをより　だんご
よくまをび　よく
あそべ
あLが　ぽうになる
はをが　たかい
はらが　たっ
ほねを　おる
まにあう
やくに　たっ
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